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INTISARI
Tugas akhir yang telah dibuat oleh penulis di beri judul “SISTEM INFORMASI BUKU PADA PENERBIT ADICITA GROUP DI YOGYAKARTA BERBASIS WEB” dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP atau lebih dikenal dengan PHPTriad. Untuk database digunakan Apache dan server yang menghubungkan antara database dan web yaitu MySql. Tujuan dari dibuatnya program ini yakni keinginan penulis untuk memudahkan Penerbit Adicita Group dalam mengenalkan buku-buku terbitannya kepada kalangan masyarakat luas dengan fasilitas yang lebih modern yaitu Internet.
Selama ini Penerbit Adicita Group hanya menginformasikan buku-buku terbitannya dengan melalui brosur sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat terbatas hanya pada beberapa daerah saja. Dengan adanya pengenalan sistem informasi buku tersebut yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet diharapkan bahwa seluruh masyarakat yang berada dikawasan Indonesia maupun diluar negeri dapat mengetahui informasi buku yang diterbitkan oleh Penerbit Adicita Group tanpa harus datang ke Adicita itu sendiri.
Untuk pembuatan program ini hanya dibatasi pada hal-hal yang menurut penulis penting untuk diinformasikan seperti halnya penginformasian jenis buku, informasi Adicita Group, informasi pengarang, pemasukan login tamu, serta penginformasian login admin/staff dan input output buku. Program yang digunakan tidaklah terlalu sulit sama halnya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lainnya. Demikianlah sekilas mengenai pembuatan Tugas Akhir yang dirasakan masih banyak terdapat kekurangan didalamnya.










